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Stellingen behorende bij het proefschrift
Towards new personalized treatment options for patients with genomically 
unstable cancers
1. Depletie van TPX2 of Aurora-A leidt tot meer celdood en meer mitotische defecten, met 
name tijdens cytokinese, preferentieel in BRCA2-deficiënte kankercellen. (dit proefschrift)
2. Het eiwit GPNMB komt verhoogd tot expressie op de celmembraan van 
plaveiselcelcarcinomen van het hoofd-halsgebied, vergeleken met normale plaveiselcellen. 
(dit proefschrift)
3. De mate van replicatie stress in plaveiselcelcarcinomen van het hoofd- halsgebied kan 
ex vivo bepaald worden door de lengte van nieuw-gesynthetiseerd DNA, na incorporatie van 
synthetische nucleotiden, te meten. (dit proefschrift)
4. De positieve associatie tussen TPX2 eiwit expressie en eiwit expressie van pRPA en 
cytoplasmatische Cycline E, respectievelijk indicator en aandrijver van replicatie stress, 
suggereert dat TPX2 expressie een voorspeller is van replicatie stress in deze tumoren. (dit 
proefschrift)
5. Het ontdekken van genomische, functionele of eiwit-expressie biomarkers is van groot 
belang om goede voorspellingen te kunnen geven over therapie-response, het functioneren 
van cellulaire processen en het kan handvatten geven voor medische beslissingen (Kamel et 
al., Genomics Proteomics Bioinformatics. 2017; dit proefschrift)
6. Kankercellen zijn in toenemende mate afhankelijk van genen die normale cellulaire 
processen uitvoeren maar die zelf geen oncogenen zijn, wat het repertoire aan mogelijke 
therapeutische aangrijpingspunten aanzienlijk vergroot. (Luo et al., Cell. 2009)
7. De effectiviteit van celcyclus checkpoint inhibitors is afhankelijk van de mate van replicatie 
stress in een kankercel. (Toledo et al., Mol Cell. 2017)
8. Het is belangrijker om te weten welk mens een ziekte heeft, dan welke ziekte een mens 
heeft. (Hippocrates, ca. 460 – 370 v. C.)
9. Als er meer bewustwording zou zijn over DNA-schade dat aangericht wordt door 
exogene bronnen, dan zouden mensen voorzichtiger zijn met bijvoorbeeld roken, drinken of 
zonnebaden.
10. Kunst en onderzoek doen zijn elkaars tegengestelde: kunst kan de werkelijkheid abstract 
maken terwijl onderzoek het abstracte werkelijk maakt.
Stephanie E. van Gijn, juni 2019
